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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kelekatan anak pada ibu dengan kemandirian anak usia dini di Kota Banda
Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian 4 orang anak yang berusia 5-6 tahun pada
Taman Kanak-kanak IT Al-Azhar Banda Aceh. Data diperoleh melalui wawancara, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pada anak yang memiliki pola kelekatan aman, anak sudah mandiri dalam aspek intelektual, aktivitas fisik, percaya diri,
tanggung jawab, dan sosial, seperti: makan, memakai dan melepas pakaian, menyisir rambut, memakai dan melepas sepatu,
menyelesaikan masalah ketika bermain, memilih dan memutuskan sendiri hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari (seperti
memilih mainan, memilih pakaian yang hendak ia pakai dan memilih makanan), mengungkapkan pendapat dan bermain dengan
teman sebaya. Anak yang memiliki pola kelekatan yang tidak teratur atau ambivalen perkembangan kemandiriannya lebih lambat,
sulit berpisah dengan orang tua, lebih suka menyendiri dan sulit untuk bersosial dengan lingkungan diluar keluarga. 
